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PRECIOS DE SUSCRICION: 
En España 6 pesetas por un semestre, 
10 en el extranjero y Ultramar. 
No se admiten más clases de sellos que 
los de correo de España. 
Pago adelantado 
á J o v m . 
PERIÓDICO M E R C A N T I L D E NOTICIAS Y ANUNCIOS 
SE PUBLICA EN MADRID LOS MIÉRCOLES Y SÁBADOS 
OFICINAS, PLAZA DE ORIENTE. N U m ^ ? . ^ ^ 
PUNTOS DE SUSCRICION: 
Para suscricion y correspondencia d i -
rigirse al Administrador del periódico. 
Plaza de Oriente, núm. 7. 2.° 
Anuncios y comunicados á precios con-
^ncionales. 
ARADOS 
Para quebrantar el suelo y preparar-
lo, con objeto de que pueda recibir me-
jor la influencia benéfica de la atmósfe-
ra, al fin de disminuir su resistencia y 
de hacer más aprovechables los alimen-
tos que contiene se necesitan varias he-
rramientas y aparatos. El quebranta-
miento ó ro turación de un terreno au-
menta siempre su fertilidad por la senci-
lla razón de que abre camino al aire y 
al a^ua para que se penetren y descom-
pongan en parte las sustancias alimenti-
cias más escondidas, al mismo t empo 
que ofrece mejor camino á las raices de 
las plantas que pueden así extenderse l i -
bremente en busca de aquellas. Las dife-
rentes operaciones por las cuales se con-
sigue esta preparación de la tierra son 
la roturación mediante la azada y espe-
cialmente el arado; la estirpacion de r a i -
ces y yerbas dañinas , asi como la limpie-
za superficial, mediante las gradas, y el 
aplanamiento y nivelación de la superfi-
cie por medio del rodillo. 
Conócense un sin númei'O de herra-
mientas y aparatos auxiliares de la a g r i -
cultura. Unos son manejados por el hom-
bre, otros por los animales, y otro por 
una fuerza todavía más poderosa, la del 
vapor; pero entre los movidos por caba-
llerías, n ingún agricultor dudará que el 
primer puesto lo ocupa el arado; sagra-
do emblema prehistórico del cultivo y de 
la prosperidad. El arado primitivo se ha-
cia con un grueso ramo de árbol con co-
do, y de es'e tosco instrumento se ser-
v í a el hombre de aquellas remotas eda-
des para surcar la t i e T a antes de depo-
sitar en ella el grano. 
La forma original se ha conservado 
desde entonces, y en algunas partes tam-
bién su construcción pr imit iva; apenas 
si son más perfectos, salvo, es claro, la 
punta ó reja de hierro, muchos de los 
arados que comunmente üe i w a n en Es-
paña, hoy en dia, y que se diferencian 
muy poco del arado prehistórico de Egip-
to; que puede verse en el museo de Bulak. 
El arado se emplea para roturar, que-
brantar y voltear la tierra; operaciones 
que hace con más ó ménos perfección 
según la que tiene su construcción mis-
ma. Tomamos esta por base, para distin-
guir, primero: arados imperfectos, que 
solo escarban ó a rañan la tierra; y se-
gundo: arados más ó ménos perfectos, 
que, además de roturar, vuelven ó vo l -
tean la capa de tierra que cogen por de-
lante. Estos se subdividen en un sin n ú -
mero de variedades, s egún los usos y te-
rrenos especiales á que se adaptan, y cu-
ya descripción más extensa dejamos pa-
ra otra ocasión, proponiéndonos hoy so-
lamente en este desaliñado trabajo, hacer 
especial mención de aquellos cuyo uso 
va general izándose cada dia m á s e n todas 
las comarcas productoras que en los di -
ferentes cultivos han podido apreciar ya 
sus excelentes resultados. 
Arados especiales para v iñas—Sis t e -
ma privilegiado, «Charrué Vernette.» 
Este instrumento que en igual forma 
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construido se adapta para una sola ca-
ballería mediana, para una mayor, y 
también para dos caballeríbs mayores 
según se desee, ha obtenido extraordi-
nario éxito no solo en las zonas vitícolas 
de Francia, sí que también en muchos 
pueblos de las provincias de Cataluña, 
La Mancha y Aragón. 
El sistema de arreos con el horcate de 
madera, permite hacerle funcionar en las 
viñas , aun estando su vegetación ade-
lantada, sin temor de arrancar absoluta-
mente n i n g ú n bro^e; trabaja la tierra 
admirablemente y exige menos fuerza de 
tracción que cualquier otro sistema. D i -
fícil, á nuestro juicio, obtener un arado 
más simple á la vez que perfeccionado y 
de sólida construcción; prestándose ven-
tajosamente á toda clase de suelos y de 
labores, con la ventaja que su fácil ma-
nejo, permite al labrador menos experi-
mentado hacer con el mismo una labor 
tan buena como pudiera desearse. El nú-
mero 3 para dos caballerías mayores, con 
suficientes piezas de recambio, cuesta 
solamente en la fábrica de Beziers (Fran-
cia) unos 59 francos. 
Arado «La Vid.»—Es especial para 
viñas , con una sola esteva y para una 
caballería mayor, aun cuando algunos 
viticultores emplean dos caballerías para 
su manejo. Este sistema es de vertedera 
pero no giratoria. Llevan una punta pe-
queña que gastada de una cnra se vuel-
ve de la otra. Su uso es sumamente sen-
cillo, apartan y arriman la tierra á las 
cepas con mucha facilidad, teniendo, 
como casi todos los arados de moderna 
construcción, al extremo del árbol (que 
es de madera lo mismo que la esteva), 
un gancho á propósito que permite alzar 
ó bajar el punto de tiro cuando se desee. 
Su coste en Zaragoza será de unas 40 
pesetas, y las puntas de recambio valen 
á 8,50 pesetas ía docena. 
Arados Lincoln de vertedera girator ia . 
—Este sistema es el más generalizado en 
España, por consiguiente muchos labra-
dores saben las ventajas que se obtienen 
con su uso eu el cultivo de las tierras y 
muy particularmente en los viñedos. 
La primera labor que las fincas requie-
ren, sea tierra destinada á cereales ó v i -
ñedo, es la de alzar, romper ó voltear su 
zona ó capa activa, donde tienen lugar 
los diferentes y variados fenómenos de la 
vegetac ión. Esta labor debe profundizar 
de 15 á 20 cent ímetros, s egún la clase, 
naturaleza y espesor del suelo arable, ca-
lidad del subsuelo y sistema radical de 
las raíces y plantas que hayan de c u l t i -
varse, debiendo tener presente para su 
buena ejecución que la faja de tierra re-
movida quede enteramente cortada, re-
vuelta y ahuecada, presentando la ma-
yor superficie posible al contacto de la 
atmósfera, apareciendo las raíces de las 
malas hierbas al exterior, dejando al 
fondo del surco un plano enteramente 
limpio y uniforme, sin punto alguno por 
remover, sin sacar de pronto á mezclar-
se con la capa vegetativa gran parte de 
la tierra cruda del fondo, que solo gra-
dualmente ha de ir ofreciendo condicio-
nes aceptables de fertilidad, y arreglan-
do á la vez que la profundidad labrada 
no sea menor de lo conveniente para el 
buen desarrollo de las plantas, y para 
que la tierra mantenga condiciones apro-
piadas de higroscopicidad. 
Es probable que el arado Lincoln de 
vevtediersi giratoria tirado con desahogo 
por una yunta de muías ó bueyes, rea-, 
liza todos los efectos, cortando y revol-
viendo la faja de tierra labran t ía , satis-
faciendo las principales y necesarias con-
diciones del agricultor. 
En algunas provincias los llaman ara-
dos Jaén siendo sumamente cómodos y 
sencillos, y los únicos que pueden em-
plearse en terrenos accidentados, con 
gran ventaja en los olivares y en otras 
plantaciones que requieren un cultivo 
aná logo . 
Se construyen de tres t amaños : para 
una caballería mediana vale 32,50 pese-
tas, para una mayor 37,50 y para dos 
mayores 50 pesetas. Las rejas de repues-
to valen respectivamente 4, 5 y 6 reales 
cada una; cuyos precios se entienden en 
los acreditados talleres de los sucesores 
de Amador Pfeiffer de Barcelona. 
Arado Lincoln.—Se emplea para las la-
bores profundas, aplicándole dos pares 
de bueyes, y por su construcción y sol i-
dez son los más económicos para la ro tu-
ración de terrenos. 
A. R. 
MERCADOS DE CEREALES 
El período de indecisión ó de duda que 
la CRÓNICA ha dicho están atravesando 
estos mercados, no ha desaparecido por 
completo, y aún creemos hay que espe-
rar unos días á ver una franca solucien 
en este asunto. 
Nosotros juzgamos de nuestro deber, 
exponer las causas que á nuestro juic io , 
sostienen esta si tuación, para que nues-
tros lectores formen su composición de 
lugar en la seguridad de que nuestros 
informes han de ser imparciales, cual 
tiene por costumbre la CRÓNICA. 
Dos sucesos son los que hoy dia sos-
tienen esta incertidumbre, el conflicto 
anglo-ruso y el mal tiempo. En cuanto al 
primero no parece que tenga arreglo, 
pues los últ imos te légramas acusan ya 
una tirantez tan grande que hace excla-
mar á todo el mundo es inevitable la gue-
rra, y en esté caso, claro esque los /gran-
des cargamentos de trigos, que de Rusia 
se recibían, no podrán venir en mucho 
tiempo, por ser la opinión general que la 
guerra será larga. Ya hoy sin haberse 
empezado las operaciones, han subido 
mucho los trigos de aquel país, efecto de 
las grandes compras que hace la Admi 
nistracion Militar rusa. 
Descartado, pues, este punto productor 
tan importante, solo quedan los Estados-
Unidos en condiciones de exportar, así 
que sus precios ya se han elevado. 
En cuanto á la próxima cosecha en 
España, faltando aun a lgún tiempo para 
la recolección, no se puede decir la ú l t i -
ma palabra; los sembrados han perdido 
bastante, sobre todo el de cebadas; más 
á pesar de esto, si el tiempo mejora, como 
parece, s e g ú n los días que llevamos, el 
campo se repondrá, y no será tan gran-
de el daño que tenaramos que lamentar. 
Difíciles son para el comercio estos 
períodos, eu que luchan opiniones tan 
encontradas, los mercados se resienten 
ya de la falta de concurrencia, no porque 
no haya existencias, sino perene unos 
por ambición de p ingües ganancias, 
otros por duda, los tenedores se retrann 
y los compradores tampoco están m u y 
decididos en unos puntos, mientras que 
en otros hac -m sus acopios. 
Por esta circunstancia nuestro detalle 
de precios hoy no es tan extenso corno 
el que tenemos por costumbre publicar, 
pues son tales las osciiaeionea en uno y 
otro sentido, que habria necesidad de pu-
blicar cada día uno nuevo. 
Continuando el conflicto anglo-ruso 
sin solución, no nos ocupamos hoy tam-
poco del extranjero, en donde este'hecho 
influye tanto. 
A connnuaicion pueden verlos precios 
que rigen en los mercados de la P e u í n -
sula: 
ANDALUCÍA 
CÁDIZ.—Jerh: tr igo, de 40 á 44 rs. fa-
nega (54,54 litros) cebada, á 22; habas, 
de 36 a 37; garbanzos, de 70 á 130; maíz , 
de 40 á 41. ' 
GRANADA: t r igo, de 42 á 48 rs. fanega 
(54,70 litros); cebada, de 23 á 25; maíz , 
de 40 á 42; habas, de 40 á 42. 
JAÉN: t r igo, de 45 á 48 rs. fanega 
(54,74 litros); cebada, de 22 á 24; habas, 
de 28 á 3 1 . 
HUELVA: tr igo, de 41 á 45 rs. fanega 
(55,06 litros); cebada, de 20 á 24; habas, 
de 38 á 4 0 . 
MÁLAGA: t r igo de primera, de 52 á 53 
reales la fanega (53,94 litros); de segun-
da, de 50 á 51; de tercera, de 47 á 49; ce-
bada, de 26 á 27; maiz, de 40 á 42; ha -
bas tarragonas, de 34 á 36; mazaganas, 
de 33 á 35; menudas, de 38 á 40; yeros» 
de 28 á 30; alubias largas, de 17 á 18; 
cortas, de 15 á 16; garbanzos de prime-
ra, de 100 á 140; segunda, de 80 á 90; de 
tercera, de 60 á 70; harinas de primera, 
de 18 á 19; de segunda, de 16 á 17. 
BALEARES.—Alará: candeal, á 16 pese-
tas cuartera (70,34 litros); t r igo , á 15; 
cebada, á 9; avena, á 7; habas, á 14,90. 
ARAGON 
ZARAGOZA: tr igo ca ta lán , á 19,50 pese-
tas hectóli tro; hembrilla, de 17,24 á 
18,37; huerta, de 16,60 á 17,24; moiva-
cho, a 13,40; centeno, de 11,14 á 11,75; 
cebada, de 8,56 á 9,09; maiz, a 10,70; ha-
rina de primera, de 30 á 33 pesetas los 
100 kilos; de segunda, de 27 á 28; de 
tercera, de 20 á 21. 
CASTILLA LA NUEVA. 
CIUDAD-RRAL: candeal, de 43 á 44 rs. 
fanega (54,58 litros); nuevo, de 39 á 40; 
geja, de 38 á 39; cebada, á 16; garbanzos, 
á 100; harina de flor, á 17,75 ^rs. arroba, 
de primera, á 16.75; de segunda, á 15,75; 
de tercera, á 13,25.—Alcázar de SanJuan-. 
candeal, de 43 á 44; geja, de 39 á 40; cen-
teno, á 25; cebada, de 19 á 20.—Socuella-
mos: t r igo, á 44.— Tomel/oso: candeal, 
de 45 á 46; geja, á 42; centeno, á 23; 
cebada, de 1 8 á 2 0 . 
M.kDmD.—6'a7i Alar t in de Va ¿deiglesias: 
trii<-o; d e 4 2 á 44 rs. fanega (55,34 litros); 
cebada, de 28 á 30; centeno , de 30 á 32; 
algarrobas, á 28; garbanzos finos, á 22, 
26 y 30 rs. arroba; de siembra, de 32 á 36. 
TOLEDO:—Talavera de la Reina: t r igo , 
de 44 á 46 rs. fanega (54.60 litros); ceba-
d a r e 24 á '¡¿b.—Puebla de Montalban: 
tr igo, de 39 á 40; cebada, de 20 á 24, 
algarrobas, á 20; avena, á 20. 
CASTILLA LA VIEJA 
AVIL^ : t r igo , de 34 á 41 rs. fanega 
(56,40 litros); centeno, á 27; cebada, á 
30; alubias, á 104; garbanzos, de 80 á 
140; harinas de primera, á 14,50 rs. arro-
ba; de segunda, á 12,50 y de tercera, á 
10,50.—Arévalo: t r igo, de 3 6 á 4 0 ; cente-
no, á 23; cebada, á 24; algarrobas, 
á 24. 
BURGOS: t r igo, de 31 á 41 rs. fanega 
(54,34 litros); centeno, á 25; cebada, á 25; 
avena, á 15; harina de primera, á 14,50; 
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de secunda, á 12, de tercera, á 11.— Vt-
¿larcayo: trigo, de 37 á 42; centeno, á 
28; cebada, á 24; avena, k 13; habas, á 
30 —Bríbiesca: triofo, de 34 á 36; cente-
no, á 2 4 ; cebada, á 21,50; avena, A 16; 
habas, á 33; garbanzos, de 115 á 160.— 
Pamplieqa: trigo, de 36 á 40; centeno, a 
23; cebada, de 20 A 21; algarrobas, 
^ LOGROÑO.—^zro: t r igo, de 37 A 39 rea-
les f«nega (54.94 litros); cebada, de 21 a 
23, aveim, de 15 á 16; centeno, de 23 a 
24; alubias, de 85 á 97; maíz, de 32 a 33. 
—Tormantos: trigo, de 36 á 37; centeno, 
de 22 a 23; cebada, de 22 A 23; avena, de 
19 a 20; garbanzos, de 80 A 140. 
FALENCIA: trigo, de 38 A 42 M . fanega 
(55 50 litros); centeno, á 25; cebada, A 
22; avena, A 15; harina de primera, A 
14 50 rs. arroba; de segunda, A 14, y de 
tercera, A 13,50.—4tof del Rey: trigo, A 
37; centeno, á 22; cebada, A 20; avena, A 
15; algarrobas, a 28; harina de primera, 
A 13 rs. arroba; de segunda, A 12; de ter-
cera, A W.— ViUada: tr igo, de 39 A 40; 
centeno, á 25; cebada, A 23; avena, A 17; 
garbanzos, de 60 a 100. 
SINTANDER: cebada, A 26 rs. las 70 l i -
bras; maíz de 32 A 34 rs. las 87 libras; 
harinas, A 15 rs. arroba. 
SEGOVIA: trigo, de 35 A 37 rs. fanega 
{54 60 litros); centeno, A 24; cebada, A 24; 
garbanzos, de 90 A 140; harinas de pr i -
mera, á I S r s . a r r o b a ^ e s e g u n d a j á l l ^ , 
de tercera, A 9 , 5 0 . — 6 W ^ : tr igo, de 30 
á 37; centeno, á 23; cebada, a 23; gar-
banzos, de 70 á 140; harinas de primera, 
A 13; de segunda, A 12, y de tercera, a 10. 
VALLADOLID: trigo, de 40 A 41,75 rs. la 
fanega (54,78 litros); centeno, á 23; ce-
bada, á 21; avena, A 16; habas, a 28; 
alubias, A 70; garbanzos, de 90 A 150; 
harinas de primera, á 14,50; de segunda, 
A 13; de tercera, á VI—Medina del Cam-
po: t r igo, de 40 7i8 A 41; cebada, de 24 á 
24,50; centeno, á 23; cebada, de 24 A 25; 
algarrobas y alubias, A 25; garbanzos, 
de 100 1 2 0 . — / ^ ^ : t r igo , de 40 A 
40,50; centeno, á 23,25; cebada, A 24.— 
Titdela: trigo, de 35 A 40; centeno, A 22; 
cebada, A 21; avena, A 15; algarrobas, A 
24; alubias, A 70. 
CATALUÑA. 
BARCELONA: trigos candeal de Cp-stilla, 
de 16 A 16,25 pesetas los 54,800 kilos; 
blanquillo de Sevilla, A 15,50; fuerte,: k 
14,50; Aragón monte, de 15 A 15,50; 
huerta, de 14 50 á 15; extraajeros, Ber-
dianska, de 15,25 k 15,50 pesetas los 55 
kilos; Azima, 14,37 á 14,75; Odessa, A 
15,50; Nicolaieff. A 14,25; Estados Uni-
dos, de 16 a 16.75; Buenos Aires , de 14 
á 15; cebada del país, de 6,50 A 6,75 pe-
s é i s los 70 litros; extranjera, de 5,50 k 
Ü.37; maíz extranjero, de 8.62 á 9,25; 
habas de 9 ¿ 9,25; Harnburgo, de 16 á 
19; Bravia, de 14,50 A 14,75; Galats, de 
15,75 a 16,50; garbanzos de Andalucía 
grandes, de 23 á 34; medianos, de 21 A 
22 50; pequeños, de 17 á 2 1 ; extranjeros, 
de'l3 k 24.50; harinas Castilla, primera, 
de 14,25 á 16.25 pesetas los 41,000 kilos; 
Aragón primera, de 15 á 18,50; Barcelo-
na, primera, de 15,25 A 16.25; segunda, 
de 12 k 14,50; tercera, de 9 á 12. 
GERONA: trifro, A 17,75 pesetas el hec-
tólitro; mezcladizo, á 16; cebada, A 10,50; 
maiz, A 15; avena, A 10,25; habas, á 
13,50; alubias, A 33; fí-arbanzos, A 32.— 
Puigce rdá : trigo, k 23 pesetas la carga 
(180,80 litros); centeno, k 25; cebada, 
A 15. 
TARRAGONA: trigo extranjero, de 15 A 
16 50 • cebada, k 7 pesetas los 70,80 l i -
tros; alubias Pinet, k 26; Ibraila, á 16,50; 
garbanzos, de 28 A 30 y de 20 á 24; hari-
na de primera clase, de 18,88 á 19,50 pe-
setas los 41.60 kilos; de segunda, de 14 k 
14,50. 
EXTREMADURA 
BADAJOZ.—i^o» Benito: t r igo, de 38 á 
41 rs. faneca (55,84 litros); centeno, á 32; 
cebada, A16; avena, A \2.—Fregenal: t r i -
go , de 40 A 44; centeno, A 30; cebada, A 
28; avena, k 20; habas, á 34; garbanzos, 
A 80; chícharos, á 36. 
CÁCERES: trigo, de 38 k 41 rs. fanega 
{53,76 litros); centeno, de 26 k 28; cebada, 
de 30 k 32; avena, A 17; garbanzos, de 
120 A 130. 
LEON. 
LEÓN: trigo, de 36 A 39 rs. fanega 
(44 32 litros); centeno, A 24; cebada, k 
21;'alubias, k 78; garbanzos, de 80 k 120; 
harina de primera, A 14 rs. arroba; de 
segunda, A 13; de tercera, A \2.—As¿or-
ga: tr igo, de 32 A 37,50; centeno, A 26; 
cebada, á 27. , * 
SALAMANCA: trigo, de 36 A 39 rs. fane-
ga (54,58 liiros); centeno, A 26; cebada, á 
28; avena, A 18; algarrobas, A 25; harinas 
de primera, á 14 rs. arroba; de segunda, 
A 13; de tercera, kYl .—Alba de Tormes: 
tr igo, de 36 A 38; centeno, a 27; cebada, 
A 29; algarrobas, A 29; avena, A 19.—ité-
j a r : t r igo, de 36 A 40; centeno, á 29; ce-
bada, á 30; algarrobas, A 30.—Penaran 
da de Bracamonle: tr igo, de 35 á 37; cen-
teno, k 24; cebada, á 25; algarrobas, A 25. 
ZAMORA: t r igo, de 31 a 35,50 rs. fane-
ga (55,28 litros); centeno, A 23; cebada, A 
22; garbanzos, de 90 k 120; harinas de 
primera, A 13,25 rs. arroba; de segunda, 
A 12; de tercera, a 10,50.—Alcañices: t r i -
go, a 32; centeno, A ¿6; cebada, A 25; 
alubias, A 80; garbanzos, de 100 A 140. 
—Benavente: t i igo , de 36 á 38; centeno, 
A 26; cebada, A 22. 
MURCIA 
MURCIA.—Junúlla: t r igo , de 55 A 58 
reales la fanega; cebada, de 16 A 18. 
NAVARRA. 
OLITE: t r igo, de 18 a 18,50 rs. el robo 
(28,13 lirros); cebada, A 12; avena, de 9 
a 9,50. 
VALENCIA. 
VALENCIA: trigos duros de Andalucía , 
de 80 A 83 rs. el hectólitro; de Extrema-
dura, de 85 A 88; de huerta, de 80 A 82; 
tiernos candeal superior, de 93 k 95; re-
gular, de 87 á 90; geja, de 78 á 81; cha-
morro de 70 A 72; candeal de Africa, de 
80 A 85; cebada, de 21,50 ó 22; maíz de 
Segorbe, á9.25 rs. barclulla (16,75 litros) 
amarillo, A 9,50; de Viuaroz. de 9,50 a 
9,75; alubias Pinet, de 22,50 á 23,75; 
otras, de 17 A 21; garbanzos de Andalu-
cía, de 20 á 24 rs. arrob»; menudos, de 
14 A 16; de Castilla, A 45,50 y 65; hari-
nas de primera flor candeal, de 20 A 21 
reales arroba; de segunda, de 18 A 19; 
entera primera, de 18 A 19. 
VASCONGADAS 
BILBAO: centeno, de 7,50 a 7,75 pesetas 
los 41,50 kilos; cebada, k 6,50 los 34 id . ; 
alubias, de 33,50 k 35,50 los 100 id . ; gar-
banzos, de 13 k 20 los 46 id . ; harinas sis-
tema austro húnga ro , n ú m . 1, á 19 rs. 
arroba; n ú m . 2, k 17,50; antiguo de pr i -
mera, A 15,75; de segunda, A 15; de 
tercera, A 13350.— V. 
Las ventas de pasas están encalmadas 
en Málaga, lo cual no quita para que los 
precios sigan firmes. He aquí los que 
rigen: lecho corriente, k 26 rs. la caja; 
mejor que corriente, de 41 A 42 para 
América y A 44 para Europa; grano, A 
34; breña, á 22. 
El negocio de aceites viene estando 
muy animado en Málaga de ocho días 
acA, habiéndose realizado en dicho pe-
riodo importanes transacciones. Las en-
tradas se sostienen; el martes consistie-
ron en 2.384 corambres con 14.304 arro-
bas. Los precios de 32,50 rs. en puertas 
y 34,50 en bodega acusan gran firmeza. 
En Sevilla se paga el aceite de 33,25 
á 34 rs. la arroba y en los molinos de 
Córdoba de 30 A 31. 
Las existencias en la plaza de Yecla 
(Murcia) son grandes, hasta el extremo 
de faltar envases; así es que se ofrece de 
32 A 33 rs. la arroba. En Jumil la no se 
consigue á menos de 36 A 39. 
Los olivares de varias comarcas de Ca-
taluña padecen una grave enfermedad, 
que rápidamente los va dejando sin hoja. 
Para el Rio de la Plata se despachó el 
otro día del Puerto de Tarragona el va-
por inglés Topazscon 1.198 pipas, 142 
medias y 420 cuartas de vino. 
San Lorenzo, el Serradero y d e m á s 
cordilleras y alturas que circundan las 
Riojas están cubiertas de nieve. 
En Roa y oíros puntos de la ribera del 
Duero nevó el martes úl t imo. 
Con temporal tan crudo es muy de te-
mer que la vid sufra a l g ú n sério acci-
dente en las comarcas del Norte de la 
península. 
Aun cuando con el consiguiente retra-
so por efecto de los frios, los viñedos van 
brotando con vigor y lozanía en nues-
tras comarcas, y si no sobrevienen hielos 
en este critico periodo, se abrigan espe-
ranzas de que la muestra de la próxima 
cosecha sea satisfactoria. 
De Francia tenemos idénticas n o t i -
cias. 
El comercio de vinos ha trabajado con 
rara actividad en la comarca de Beziers 
(Francia), estimándose en unos 50.000 
los hectólitros de clases del país , que ha 
acaparado en dos semanas. 
Los precios en alza. 
Después de los fuertes hielos que se 
sintieran há unas tres semanas en La 
Argelia, ha sufrido esta colonia francesa 
grandes inundaciones que han ocasiona-
do pérdidas sin cuento A la agricultura. 
Por tan sensibles contratiempos serán 
pobres las próximas cosechas de granos, 
caldos y frutas. 
Llamamos la atención de nuestros lec-
tores sobre el anuncio de los Sres. Ph. 
Mayfarth y Comp.a una de las primeras 
casas de Alemania constructoras de t r i -
lladoras, pisadoras de pastos, desgrana-
doras de maíz, prensas para vinos y de-
más rnaquinas é instrumentos para la 
agricultura é industrias derivadas. 
El anuncio de dicha casa va en la cuar-
ta plana. 
ñas condiciones vegetativas sin necesi-
dad de acudir A dicho aditamento. 
Los negociantes franceses é italianos 
van contratando fuertes cantidades de 
aceites en Valencia, pagándolos s e g ú n 
su clase; así es que mientras los bajos se 
cotizan A 47 rs. decálitro, los superiores 
están A 53, todos del país por supuesto. 
Las procedencias de Tortosa se nego-
cian de 38 A 44. 
Son desconsoladoras las noticias que 
vienen del Maestrazgo en lo tocante A 
nieves, heladas, hambre, pérdida de co-
sechas, de ganados y hasta de personas. 
Los caminos están intransitables, y A 
las nevadas de invierno, y no derretida 
aún la nieve de Marzo, s iguió otra en 
Abr i l , que aún cubre campos y dehesas 
con un espesor de tres y cuatro palmos. 
La^ lluvias continuadas arrastran los 
bancales, rompiendo sus paredes y ha-
ciendo desaparecer líneas y té rminos ; 
las plantas y sembrados se pudren por 
exceso de humedad, y el arbolado, con 
tantos ataques, no promete n i una fruta 
para este verano. 
Los ganados se mueren de hambre en 
los corrales, por estar ya agotada toda 
la existencia de forraje que se almacena 
para el invierno. 
La sociedad de agricultura del Var ha 
celebrado en el mes de Marzo úl t imo un 
concurso de ingertadores que ha tenido 
gran importancia práctica para todos 
los agricultores de Francia y del extran-
jero. Las experiencias se han hecho i n -
gertando vides francesas sobre patrones 
americanos, y de las conclusiones he-
chas por el jurado resulta que el éxito 
del ingerto depende ^n mucha parte de 
la mayor ó menor habilidad del oferero 
que le hace. De los ingertos practicados, 
el de hendidura es el que ofroce mejores 
condicione? prácticas; el ingerto inglés 
ha dado también resultados excelentes, 
pero resuPa inferior al de hendidura 
sencilla, porque exige mayor cuidado y 
destreza en la operación. En cuanto A 
los instrumentos empleados, el jurado 
cree inúti l establecer entre ellos una dis-
tinción, y cree, por el contrario, que lo 
esencial es que uno ú otro esté maneja-
do con destreza por la mano de un hábil 
operador. Entre las ligaduras empleadas, 
el estambre y el bramante son las que 
han dado mejores condiciones de forta-
leza al ligar; y la facilidad de podrirse ó 
alterarse cuando la soldadura ha tenido 
efecto y aumenta el vo lúmen . 
Por úl t imo, la práctica condena por 
inútil el embetunado de los ingertos, 
pues se han obtenido ingertos en bue-
Las aves que comen los huevos que po-
nen.—Este vicio, muy común en algunas 
castas, se evita haciendo ponedores có-
nicos agujereados en el fondo y recu-
biertos con una ligera capa de paja, de 
modo que tan luego como el ave hace la 
postura caiga el huevo en un cajón coló-
cado debajo y lleno de paja ó avena. 
Con el mismo fin recomiendan otros 
colocar en los ponedores huevos de pie. 
dra blanca ó naturales, pero rellenos de 
cualquier líquido de sabor amargo. 
Gorrespondencis i^ercantu 
Señor director de la CRÓNICA DB VINOS 
y CSRKALES: 
T A R I E G O (Palenc'a) 59 de Abr i l . 
Muy señor mió: Aquella estación de-
liciosa llamada primavera, en cuyas r i -
sueñas mañanas aparece Flora acompa-
ñuda de Céfiro, ambos cubiertos con un 
traje hecho con una cuarta de traspa-
rente gasa, premiando A los madruga-
dores con florfis y sonrisas, si ha existi-
do en a lgún tiempo m á s dichoso, hoy 
podemos relegarla con las Náyades , Sil-
fos, Ondinas, Sátiros y Sílfides, pues de 
tan pura imaginac ión es aquella como 
estos. Si, Sr. Director, en este país al 
menos no hay más que dos estaciones: 
una, en que se hielan las palabras, como 
dice el carretera del pueblo, que es mu-
chacho verídico y de buen humor, y otra 
en que se derrite hasta el telégtafo ópti-
co que tenemos de reemplazo, pues tHm-
bien para nosotros, la estación otoñal, 
en que Pomona reparte pródiga sus sa-
brosos y refrigerantes frutos, es tan fan-
tást ica como la otra parte del año antes 
citada, y pasamos del más riguroso frío, 
al más sofocante fuego canicular, como 
en las comedias de magia se pasa de 
una decoración de infierno A otra de 
gloria. 
Si se dudara de mis afirmaciones, bas-
tar ía verme hoy, vísperas del florido 
Mayo, escribiendo arrimado A ardiente 
estufa, y dejando la pluma A cada ins-
tante, para calentar mis ateridas manos. 
Todaesia palabrer ía se reduce á decir, 
que aparte del corto Febrero, que se 
portó noblemente, no hemos tenido un 
día bueno en los meses siguientes. Llu-
vias, vientos y granizo han turnado pa-
cificamente, que decimos los políticos. 
De aquí que las labores, sobre todo de 
las viñas, estén muy atrasadas, y es casi 
seguro que no se podrán dar bebida-
mente, pues la cares t ía de los jornales 
no aumenta el trabajo. 
Otra consecuencia del tiempo es que, 
en cuanto al brote, estAn las vides como 
en Diciembre. 
La venta del vino se ha activado desde 
mi úl t ima epístola, tanto que no llegan 
á media docesa de miles de cántaros , lo 
que queda por enajenar. Ayer se enva-
saron 400 A 16 y 1|2 rs. 
El grano ha subido también en pocos 
días. Hoy no se darA el buen trigo, a me-
nos de 40 rs. fanega y su humilde corres-
ponsal vendió hace doce días cuatrocien-
tas, fanegas de cebada A 20 rs. en panera-
precio que entonces no tenia; pero hoy 
tal vez pase. 
En el inmediato pueblo de Ontoria de 
Cerrato se paga el vino á 15 rs. y en Ba-
ños . . . en Baños. . . lo traen para el con-
sumo á 15 rs. de Cevico de la Torre. 
Se despide hasta otra su atento y se-
guro s. q. s. m. b . — E l corresponsal-
CENICERÓ (flioja) 29 de Abril. 
Hoy que la v iña da señales de vida es 
cuando se deja ver el d«ño del hielo de 
invierno que es de bastante gravedad, 
pues en las tierras blancas y vida^fos 
majuelo y roja l , puede bien apreciarse 
en un 30 por 100; en las demás tierras, 
sobre todo las que estAn cubiertas de vi-
des, se deja ver en toda clase de tierras 
jóvenes , hay también que lamentar pér-
didas. 
El temporal frío y lluvioso detiene la 
vegetac ión del v iñedo; las labores de ca-
ba están tan retrasadas como no se re* 
cuerda por esta época, sin embargo, de 
haber además de los braceros del pueblo 
muchos forasteros, ganando éstos últi' 
mos 10 rs. diarios, panes y ollas, y algu-
nos A 15 I i2r3. á seco pord ia , jornal so-
bresaliente j a m á s conocido, en ajustes 
A día bueno y malo; además esta tempo-
rada con el mncho tiempo que se pierde 
por causa de las tempestades, salen m 
CRÓNICA D E V I N O S Y CEREALES 
caros los ajustados que los que andan en 
la plaza el día buor.0. # 
El precio del vino estacionado es & ¿2 
reaks cántaro , pero dicese se ha pag-ado 
alguna cuba á 23. Como las existencias 
son cortas y los vinos de es-ta son de 
bastantes grados este año y buena g-ra-
na el comercio no cesa de demandar y 
de aquí que los tenedores eleven el pre-
cio. • j i 
El temporal ha perjudicado los sem-
brfados de las tierras ligeras; asi que 
aquellos presentan un color poco hala-
güeño.—A. M . 
C A N I L L A S (Rioj*) 28 de Abril. 
El mes de Abri l viene siendo muy fa-
tal para la agricultura por el temporal 
persisten:e de lluvias, fríos y graniza-
das. Hoy cont inúan las lloviznas y gra -
nizadas y las cúspides de las montañas 
de San Lorenzo y toda la cordillera del 
Serradero se ven cubiertas de nieve. 
Las labores del campo van tan retra-
sadas que apenas han terminado los re-
cortes de la poda y desacuello, operacio-
nes que debieron hacerse en invierno. 
La vegetación también lamenta un 
considerable retraso; el viñedo principia 
á brotar con lozanía efecto de las fuertes 
humedades de este lar- o invierno, y si la 
Providencia nos libra como hasta hoy de 
un hielo, podremos esperar buenas cose-
chas. 
Los caldos, que por aquí quedan po-
cos, están en «Iza; los cereales también 
suben y en el úl t imo mercado de Nájera 
llegó la fanega de tr igo á 40 rs. y la de 
cebada hasta 25. 
Los jornales se elevan de un modo fa-
buloso, pues los obreros están persusdi 
dos de que faltan br«zos y queda mucha 
tierra por mover.— V. L l . 
R O D E Z N O (Rioja) 27 de A b r i l . 
La vid se espera brote con fuerza por 
las muchas lluvias que ha recibido, y 
asi lo anuncian las primeras yemas des-
arrolladas, pero el frió que hace por to-
da esta comarca es intenso para la épo-
ca en que estamos, y esto nos tiene bas-
tante intranquilos. Í)e hielos de invierno 
se ven perdidas cepjis, pero este daño no 
compromete la próxima cosecha. 
La venta de vinos va tocando á su tér-
mino con más rapidez que se esperó al 
hacerla vendimia; basta decirle que de 
las 80.000 cantaras que recolectamos so-
lo quedan disponibles unas 10.000 y es 
posible que ya ni aun llaguen á este nú-
mero.—¿TTÍ swscriior. 
QUERO (Toledo) 29 de Abri l . 
Puede darse por terminada la campaña 
de oompra de vinos en eŝ e pueblo, pues 
durante el pasado temporal ha s i io tal la 
demanda, que las existencias que restan 
son las que se reservan los propietarios 
para las atenciones del verano. Se ha 
vendido á 10, 11 y 12 rs. s egún clase, 
exceptuando los vinos de los Sres. Enci-
nas y Pingarron, que por su superiori 
dad se han disputado los compradores, 
pagándose[á precios desconocidos para el 
público. 
Estos señores ai cont inúan por el ca-
mino emprendido l legarán á obtener 
buenos resultados y conseguirán dar á 
conocer y acreditar los vinos de este pue-
blo, cuya riqm-za está principiando á 
desarrollarse. 
En cereales nada se hace, pues como 
la cosecha ha de ser casi nula, se reser-
van cuantas existencias se pueden, y si 
se vende alguna cosa es con precios 
firmes. 
El crudo invierno, que a ú n persiste, 
que tan contados son los sembrados que 
ha dejado y estos tan mermados, causa-
rá indefectiblemente daño en los v i ñ e -
dos, cuyos brotes á ppsar del retraso que 
llevas, va están movimiento y dentro de 
muy pocos diaspodrácalcularse la exten-
sión del daño en su primera aparición. 
— E l corresponsal. 
buenas condiciones y aún restan muchos 
por nacer, por consiguiente se puede 
augurar que la cosecha de esra legumbre 
tiene que ser escasa.—El corresponsal. 
S A N M A R T I N D E V S L O E I G L E S I A S 
(Madrid) 28 de Abr i l . 
Nuestro mercado de vinos está anima-
do habiéndose vendido ocho mi l arrobas 
para Francia y el Norte de España. 
El trigo ha subido 4 rs. debido sin du-
da al mal aspecto que hoy ofrecen los 
campos. 
La siembra de garbanzos se hace en 
malas condiciones, asi como las demás 
labores. 
Se ven bastantes cepas heladas. 
^ El temporal sigue siendo fatal y no fal-
ta nieve.—R. M . 
T O M E L L O S O (Giud¿d Real) 27 de Abri l . 
Nuestros vinos vienen dando buen re-
sultado en Azcoitia, Larraga, I rún , y de-
más puntos donde se consumen, que ha-
ce ya a lgún tiempo que ha terminado la 
campaña; solo ciertos cosecheros se han 
reservado alguna tinaja para realizarla 
en el verano para el abastecimiento de la 
población. Como según le indico no que-
da caldo disponible, he pasado más tiem-
po sin escribirle que el que acostumbro. 
El temporal de aguas, vientos y frios 
que desde hace tanto tiempo viene domi-
nando en toda España, ha causado gran-
des daños a la agriciultura; las viñas se 
encueutrau aqui sin trabajar en sus dos 
terceras partes, y las malas yerbas tie-
nen más altura que las cepas, por lo 
cual ed preciso primero arrancar aque-
llas á mano para trabajar después con el 
arado ó ia azada; los gastos del cultiva 
serán, pues, iumeusos. 
Los sembrados de trigos están regula-
res, los de cebaba perdidos por habt-rs ; 
helado, y buenos los de centeno. 
Las operaciones mercantiles paraliza-
das,'rigiendo los siguientes precios: can-
deal, de 45 á 46 rs. ia fanega; gpja, á 
42; centeno, á 23; cebada, de 18 á 20; 
aguardiente de 26 grados, á 42.—M. O. 
HINOJOSA D E L D U Q U E (Córdoba) 27 de 
Abril. 
Los sembrados cont inúan en esta co-
marca raquíticos y con mucha yerba, 
debido al mal temporal que hemos tenido 
todo el año; así es, que si en lo que resta 
de primavera no mejora la temperatura, 
sera nula ó escasa la cosecha. 
Los precios de los cereales han mejo-
rado, por más que no se puede citar un 
precio fijo, pues loa cosecheros se niegan 
á vender en general, y las pocas ventas 
que se han hecho se pagaron de 40 á 44 
y medio rs. fanega de 106 libras. 
Se han sembrado pocos garbanzos por-
que no se ha podido labrar la tierra en 
por esta causa las viñas se hallan en el 
mismo estado que tuvieron en los meses 
de Diciembre y Enero. Esto es posible sea 
un bien para el viñedo. 
Las labores del campo muy atrasadas, 
tanto que hoy hay mucho viñedo sin po-
dar, y todo esto motiva la carestía de ios 
peones. 
Los sembrados también muy atrasa-
dos por los mo'ivosantes dichos, y a l -
gunos no presentan muy buen aspecto. 
Los precios de los cereales en el mer-
cado de ayer fueren los siguientes: tr igo 
común y chamorro, a 35 y 36 rs. fanega; 
morcajo. oe 27 h 28; centeno, á 24; ave-
na, de 17 á 18; la fanega de cañamones 
está á 60 rs. y la de garbanzos sin co-
chura para sembrar, de 64 á 66. 
El vino se cotiza á 14 rs. cántaro .— 
F. G. 
YECSLA (Murcia) 29 de Abr i l . 
Han terminado los trebajos del viñedo 
que este año, efecto de la mucha yerba, 
han sido más penosos y caros que de or-
dinario. 
Las ventas de vino encalmadas, y solo 
se exportan algunas buenas partidas 
ajustadas anteriormente. 
Todavia siguen trabajando los molinos 
de aceite; los precios están de 32 á 33 rs. 
lo arroba, porque faltan envases. 
La brotacion de la vid es buena, aun 
cuando con retraso; se abrigan esperan-
zas de una buena cosecha si el tiempo 
favorece esta producción. 
Los sembrados de tierras fuertes, bue-
nos; pero medianos los de las delgadas. 
- J . A . 
de 16 á 18; aceites, de 36 á 39 rs. arroba; 
vinos, de 16 á 17 rs., estos son claros, 
P'ies los tintos ya manifesté en mi ante-
rior se habían vendido todos.—.4. C. 
O L I T E (Navarra) 29 de Abr i l . 
Como lus negocios ó compra-ventas de 
las producciones agrícolas se suceden 
con tanta pereza en esta localidad, á la 
verdad no hay para qué apresurarse man-
dando correspondencias de escaso ó nin-
g ú n interés para los suscritores de la 
CRÓNICA.. 
A pesar del movimiento de alza en los 
granos, iniciado casi á la par en la ma-
;yor parte de los mercados, así nacionales 
como extranjeros, se conoce que este 
movimiento que hubiera sido continuo i 
llegando hasta nosotros, quedó á medio 
trayecto por virtud del roce que en la 
tierra y en el aire experimentara. Real-
mente las existencias que tenemos son 
pequeñas , porque en este pais los ag r i -
cultores se dedican con mas afán y lucro 
al cultivo de la vid; pero nadie viene á 
llevarlas; así que como precios meramen-
te nominales podemos dar al tr igo el de 
18 á 18 l i 2 robo; á 1 cebada el de 12, y 
el de la avena es de 9 á 9 1[2. 
En vinos, que es nuestra principal r i -
queza, somos más afortunados, pues que 
en el presente año se venden al precio 
corriente cuando se quiere. La mayor 
parte de nuestra cosecha fué ajustada en 
primera época, como decía á Vd. en mi 
anterior, por el francés Sr. Lasserre, lo 
cual ha hecho perder á los vendedores 3 
ó 4 rs. en cántaro, puesto que después 
de los ajustes experimentó el vino la su-
bida. Este Sr. Lasserre es negociante en 
grande escala, y tan así es que tiene a l -
macenes en esta ciudad y en las de Zara-
goza y Calatayud. Parece que otros fran-
ceses, los hermanos Laforcade, conocien-
do, sin duda, las buenas condiciones 
locales, van á establecer otro almacén de 
vinos en esta plaza, cosa que á la verdad 
nos conviene mucho, ¡ojalá se estable-
cieran cincuenta! 
El precio del vino no pasa de 13 rs. 
cámaro para los inferiores, de 14 á 14 y 
1[2 para los buenos y el de 15 para sobre-
salientes. Los jornales se pagan á 10 rs. 
y las labores van adelantando; el tiempo 
frío y lluvioso.—S. M . 
R O A (Burgos) 29 de Abril. 
La venta de vinos en esta bodega en-
teramente parada por causa de que los 
cosecheros se niegan á ceder sus produc-
tos, y tanto es así que la semana pasada 
se presentó un comprador riojano de a l -
guna importancia y todos se negaron á 
dar á probar sus caldos. 
El tiempo sigue muy lluvioso y á la 
vez muy frío; ayer amaneció nevando, y 
A L P A R T I B (Zaragoza) 27 de A b r i l . 
Ya va siendo general la creancia de 
que los viñedos de e'Ste pueblo han su-
frido poco de los hielos, pues si bien con 
rétraso y desigualdad van breando las 
cepas. 
Los coseeberos se preparan á emplear 
el mineral triturado de Apt para comba-
tir al oidium, pues como el año pasado 
se eusayó aquí por pri ñera vez con mag-
nifico resultado, todos los labradores es-
tán «nimados para repetir la operación. 
Dicho insecticida también da resulta-
dos contra la hormiga, el pulgón de las 
plantas y el piojillo de las habas y de-
más legumbres.—M. J. 
V I L L A.NUEVA D E L A 5 - I E R R A (Cáce-
ce.s) 29 de Abril . 
Llevsmos una primavera por todo ex-
tremo lluviosa y fria que ha ocasionado 
grandes daños en los sembrado» y á rbo -
les frutales. La próxima cosecha será 
corta, por cuyo motivo los precios dé los 
granos han conseguido a lgún favor que-
dando como sigue: trigo rubio ó fuerte, 
de 40 á 41 rs. la fanega; cebada, de 24 á 
25; a v e n a , á 14. 
Rl vino se cotiza de 12 á 15 rs. la arro-
ba, y el aceite de 32 á 34 id . 
En lanas tenemos una grande exis-
tencia. 
Los negocios en general, paralizados. 
- V . S . 
J U M I L L A (Murcia) 29 de Abr i l . 
Con motivo de m i ausencia de esta v i -
lla, he recibido con retraso la suya del 
11 del corriente, en la que me incluye 
dos renibos de los suscritores de esta, los 
cuales haré efectivos en breve y remitiré 
su importe en la forma acostumbrada; 
adjunta remito nota de los principales 
cosecheros de esta villa s egún me recla-
ma en su referida. 
Con motivo de la continua lluvia y 
fuertes frios que han reinado en esta zo-
na durante el mes último y la primera 
quincena del actual, la sementera se re-
sintió de un modo muy notable, hasta el 
punto de haberse perdido mucha parte 
de ella completamente, y la parte que ha 
quedauo sin perder, parece ha mejorado 
algo durante esta últ ima quincena, que 
si bien los frios no han cesado la hume-
dad abundante de la tierra que tanto le 
perjudicaba ha desaparecido en parte con 
motivo del viento N . y NO. que reina; 
de forma que si no tiene otro contratiem-
po, podrá contarse con una cosecha me-
diana. Efecto de esto, los granos se sos-
tienen en sus precios y con tendencia al 
alza. La vid se ha sostenido por los mo-
tivos indicados algo retrasada, lo que ha 
beneficiado algo, pues hasta hoy no ha 
sufrido contratiempo por los hielos más 
que una pequeña parte de pagos de viñas 
algo adelantadas, pero el resto que es su 
mayor ía , presenta muy buena movida en 
sus brotes, ofreciendo regular cosecha. 
Los precios de la plaza son: tr igo, de 
55 á 58 rs. fanega s e g ú n clase; cebada, 
P I E R O L A (Barcelona) 28 de Abril. 
El mildew se ha presentado en nues-
tros viñedos y eso que estamos en fin de 
Abr i l , y en cuanto han brotado las ce-
pas; así es. que tememos perder la p r ó -
xima cosecha, lo que seria una grau ca-
lamidad en toda esta comarca, porque el 
vino constituye la principal riqueza. To-
dos los labradores se hallan dispuestos á 
hacer cuantos sacrificios puedan para 
salvar su más valiosa producción, y con 
esto y la ayuda de i7tü¿ rrs^50 se evite la 
miseria de que nos vemos amenazados. 
Aquí, después de reconocida la exis-
tencia del miidew, ni se habla de precios 
ni de ventas de vinos, porque todos ios 
propietarios cierran sus bodegas guar-
dando la existencia que conservan. 
Prometo tenerle al corriente de la 
marcha de la grav ís ima enfermedad de 
que le doy cuenta.—S. S. 
M I G U E L T U R R A . (Ciudad-Real) 11 de 
Abril . 
Los precios de los granoa en alza; el 
trigo se cotiza de 41 a 42 rs. la fanega, 
y la cebada, á 15. 
Los vinos disfrutan de satisfactoria 
demanda, no esoaseaodo los negocios; es 
precio corriente el de 10,50 reales la 
arroba. 
Los sembrados han padecido bastante 
por el nocivo temporal. 
El aguardiente se detalla á 47 rs. la 
arroba sí pesa 27" grados, y el aceite á 
30.—¿7ÍÍ swscritor. 
V I L L A L O N " (Valladolid) *7 de Abril. 
En favor de los trigos se acen túa no 
solo en este mercado sino en la mayor ía 
de la región castellana; dicho grano se 
cotiza corrientemente á 40 rs. la fanega 
y la cebada á 23. 
Los trabajos del campo muy retrasa-
dos por las lluvias y frios. 
Como consecuencia la vegetación su-
fre idéntico retraso, pero si el sol ca-
lienta y la atmosfera se despeja, ha r án 
muchodca sembrados en breve tiempo 
porque'les sobra humedad.—El colres-
ponsat 
B O R D E / V Ü X ( F r a u c i a ) 
Inform» á los se ñores cosecheros y nego-
ciantes, que admite viuo-* á la ven'-a en dicha 
plaza. 
Para ios pormenores neceíar ios escribir á 
dicho señor. 
W R I O VlNlCOiiA 1885'" 
T E R C E R AÑO 
Esta importa'ite nii'JiiCícion de 1.300 pági-
nas conliene lodo^ los informes ind i -pen ía -
| bfefé al comercio en grueso do v íaos , e.spirUus y 
licores, tanto par^ t| • omercio inlenor como 
para e' de exporl u ' ion. 
Hé aquí los a.-̂ untos de que irala: 
Cuerpo colicu ar francés y extranjero.—Ta-
rifa de los camiuos dd hierro de F ancia para 
el trasporte de líquidos.—Derechos de •'-i'iua-
nas.—Impuestos en cada nación sobre los pro-
ductos frítií ceses. 
Señas del críran/ero.—Negociantes y comi-
uonistas,. —(En la seocion de España figuran 
unos 4.000 propie'.arios y comercianles). 
Señas de Francia.—importadoras y exporta-
dores, comerciantes en grueso, destiladores, 
l i c o r i " ^ , comisionadoi, corredores y princi-
pales representantes 
E-ta eiieion contiene la Carta vinícola de 
Francia, en la qoe se indican las principales 
bodegas, la distribución geográfica del cultivo 
de la vid por comarcas y departamentos y las 
vías de comunicación por agua y ferro-carriles. 
Precios: l i francos en rústica y lo en pasta. 
Los pedidos á M. Pañis, editer, 28, Fsub. 
Montnurtre, París ó á la Administración de la 
CLÓNICA D E VrNos Y C E B E A L E S , Madrid, acom-
pañando el importe de la obra, más 75 cénti-
mos si se ha de enviar certificada para que no 
tufra extravio. 
REVALENTA VlTlf.OLA DE J . V A L L E J O 
y del l>r. E . W A L . L E J O 
Está probado oficial y parlica'armente que 
es el único producto que cura radicalmente el 
oidium. 
Des millones de cepas garantizadas el año 
pasado en Valladolid y su provincia lo demues-
tran con evidencia. 
Es también el solo ensayado en España con 
resultados contra el mildew. 
Como basta dar una sola vez es 50 por 400 
más banto que todo azufrado y de efectos se-
gurísimos . 
Para pedidos á J . Vallejo, Y?llado]id. Man-
teria, 28 y en Lerin (Navarra), Dr. E. Vallejo. 
En provincias, sus representantes. 
Imp. de EL LIBERAL, Almudena, 2. 
CRÓINCA DE VINOS Y CEREALES 
Julíus G. Neville y Compañía, Liverpool 
S U C U R S A L Y D E P O S I T O , J U L I U S G, N E V I L L E , PLAZd DE PALACIO, 11, B A R C E L O N A 
Molinos harineros pa-
ra toda clase de granos 
y diversidad oe produc-
tos. — Trilladoras c o n 
aparato de machacar pa-
j a , limpiadoras, pegado-
ras y tuda case dr. apa-
ratos para la a g r i c u l t u -
ra .—Máquinas y calde-
ras de vapor de todos 
sistemas y de grande 
economía CM el consumo 
del combustible. 
Los env íos se hacen 
directamente de i n g a-
terra ó Alemania á cual-
quip.i- puerto ae la pe-
n í n s u l a . 
Se mandan c a t á l o g o s 
franco á quñín ios pida. 
E l grabado representa l a m á q u i n a DESAGREGADOR Ó TRITURADOR P R I V I L E G I A D O 
Instalaciones comple-
tíís de fábricas de a l -
cohol, a z ú c a r , aimidon y 
chocolate.— maquina la 
para la explo tac ión de 
minas, rai s, wagones, 
cables de acero abacá , y 
c á n a m o , bombas, etc.— 
Turnos ci l indricos, cepi-
lladoras y d e m á s m á q u i -
nas berramient s para 
talleres de cons t rucc ión 
y toda clase de maquina-
ria para labrar madera. 
U n c o representante 
de ¡o-' Sres Üavey Pae-
m^n y Compañ ía , Col-
chester — C o n d u c t o r e s 
especia istas -e m á q u i -
nas y calderas de vapor, 
premados con medalla 
de oro en las Exposicio-
nes i n t e rnac ión . ' í e s de 
Londres, A m s t e r d a m , 
Calcuta y otras. 
Este desagregador funciona en Rspaña con el mayor éxi to en m á s de 150 ejemplares. Se emplea para 
t r i tu ra r el t á r t a ro , el alumbre, el hueso, las bellottas, cuernos y astas de toro, yeso, caroon de piedra y leña , 
c<ike, cortezas de todas clases, abonos, patatas, corcho, cuerdas y telas alquitranadas, etc., etc —Referen-
cias y precios al pedirlos. 
Ahipnn ipstimonio sobre tri l ladoras, lor.omóviles, «Castelló de Impur ias , 1.° de Agosto de 1884.—Sr. D. Julias G. Neville, Bareelona.—Muy señor mió: No puedo 
A . nMc manifestar á V que la trilladora que se sirvió remitirme en cumplimiento á mi pedido en el mes de Mayo úl t imo, hace un trabajo excelente y má.s satisfactorio 
ménos ba"p0r la rapidez y limpieza que sale el t r igo y demás granos sin encontrarse n i uno solo que esté partido ni aplastado. No quisiera mencionar el resulta-
de lo ^ ^ Y ^ , míiquina, de esta especie de otras fábricas, por no conocerlas, pero sí le puedo decir que entre los admiradores de ésta hay uno que posee una de otra fá . 
do que ^ dó pasmado de ésta que dijo quer ía poseer otra de la casa que es V. su digno representante. Quedo de V. afmo. s. s. q. b. s. m. , Firmado, Cayetano Llorens.» 
A G U S T I N B A Y 
U L L E R E S OE C0N8ÍRUCCI0N DE T O N E L E S , PIPAS, B A R R I L E S , E T C . E T C 
DE CASTAÑO Y ROBLES.—ALICANTE 
ESPECIALIDAD EN CUBAS DE ABETO 
E-̂ ta c ía se le en-
cases son muy ne-
cesarios para los 
exportadores de 
T Í I I O , fabricantes 
de aguardient" " 
en particular para 
l » s l a b r a d o r e s , 
que los utiluan en 
cuboídeferrnenta-
ciun ó de depósito, 
con la ventaja de 
que en poco lucal, 
y poco cosi«, a l -
macenan y conser-
•an «raudos ma-
sas de líquidos. 
Estas vasijas por 
su solidez y bara-
tura, son elent-mi. 
go mortal del- s t ' -
najas. y buena 
prueba deelloes la 
acepta - ion tan ge-
neral que han te-
de grandes dimensiones 
n ido desde qae 
fueron premiadas 
en la Exposición 
Nacional vinícola 
que se celebró en 
Madrid el afio de 
1877. Desde esta 
fecba los pedidor 
van en «urne'i to, 
fabricándose por 
centenares de va-
r a á dihieasiones; 
pero las más acep-
tadas por regla ge-
neral son las de 
3 000 arrobas en 
adelante, porque 
estas no exceden 
sus precios de reaí 
y medio por arro-
ba de cabida. 
Para más datos, 
precios y pedidos, 
dirigirse a su cons-
tructor. 
L is ta de las ciudades y pueblos en donde se han instalado cubas de esta clase. 
Alicante. — Alrnansa. —\lraudaina.— \spe.— A - r g u e ñ a . — A l b a i d a A l t e a . — A l c a l á del Júcar .—Bons^es.—Bc-
na-au.— Bcnejaina —Beniganin.— Burdeos (Francia).—Cádiz.—Castalia.—Cándete.—Cuatretonda. -Gorralrubio.— 
Cnptana.—Carrion.— alzada.—Cocentain1» —Consuegra.— Carcelen.— Daimiel.—Elda. — G r a n a d a — G e t » f e . — G i -
jona.—Jorquers.—Játiva.—La Puebla.—Madr A.—Motril.—Moguer.—Monóvar.—Mora.—Malagon,—Madrigueras.— 
Montaberner.—Muro. —Murcia —Motilleja —Novehh.—Oml.—Pinoso.—Poznelo de C^latr^iva.—Puebla del nuque. 
—Puebla de don Fadrique.—Puebla de Amoradiel . -Pilma (Baleares).—Penáguila.—Sevilla.—Sax.—Santapola.— 
Santacruz.—Soc u^llamoí.—Tarazona.—Tornelloso.—Tobarra.—Toboso.—Va d e p e ñ í s . - Valrfegansa.—Villena.—^'i-
Uanuev» de Aícnrdete.—Villagarcía.—Villalgordo.—Vigo.— Villafranqueza. — Valdemorillo.—Villacañas.- Yecla.— 
Yepes.—Zafrn. 
T R I L L A D O R A S S - ^ 
Pieadoi-a* de l»así«, Malatátes, Devanadoras de maíz, 
Prensas para vino y todas máquinas para 
A G R I C U L T U R A Y V I N I C U L T U R A 
fabrican 
Ph. Mayfarth, & 
F R A N C O F O R T E S / M E N O 
(Alemania) y V I EN NA 





















Los propietarios de corcho y los fabricantes de tapones que deseen 
realizar estos artículos en los importantes mercados de Ambc-es, Amster-
dam y o ras plazas de tloland* y Bélgica, pueden dirigir d chos producto» á 
losares Casablanca hermanos de Amsterdam (Holanda), quienes les ade-
lantarán el 50 oor 100 del importe de la mercancía. 
Los Sr^s Casa6'a«ca/itirmanoí son muy 00; o-idos en HoNnda y otras 
naciones del extranjero, de donl-. constantem ente reciben órdenes de com-
pra de corchos, tapones y otros muchos productos agrícolas é industriales. 
NI O I D I U M . NI M I L D E W 
Di pioj'llos, ni arañuelas , n i hormigas. Contra el'o? el mineral de Aptaul -
fatizarlo. i-s de re.«nL.a'los segure. garaoMdo-por millares de ateitacioneg 
E 'pañolas y Francesas, rt.Miriid''8 en una libreta que se mandará contra un 
sello de 15 céntimos de pe-eta 
No se contentará á n ngum caria que no «onteng*! dicho valor. 
Se neceHitan r^pr sentantes activos con referencia*. 
Eugenio Anglés. Balines, 6. Barcelona. 
A los vinicultores 
Les interesa conocer el admirable específico que haca desaparecer oom-
plelamc-nte el agrio y ácido de los vino» blancos y tintos; asi >iomo las dife-
rentes aplicaciones que tiene para la vit i y vinicultura. 
Pedir urospectos, enviando sello para su remisiou, á D. Manuel del Ge-
r«.—Calle Mavor, n ú m . 45, Ma irid 
R . L O P E Z D E H E R E D A 
HARO- ( p ^ i a ) 
ninas agrícolas, ? nicolas é industríales 
Especialidad en articnb pora taiega* j aim&ccnes de fi&M 
ÜEÍCO sub-agente para la provincia de L o g r o ñ o de las Le-
adora* econámieas privilegiada* y LEGIA F E N I X privi legiadas. 
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¡OJO A LOS VINOS! 
El práftico compositor da vinos Sr. Co'-lés ha pub'icado «El Tesoro de la 
Industria,» interesante formulario para clarificar, conservar y dar color na-
tural á los v nos, par» quitarles el agrio, el amargo, el sabor a moho y otros 
resabios, para aromatizarlos, encabézanos y mejorarlos, p.ira que resulten 
dulces ó socos y para hacer vino rancio y de vanas clases. Preoio: siete po-
etas eu Madrid,' v se remite certilicaio á p ovincias á (todo el que anticipe 
ocho pesetis en libranza ó sellos de franqueo Dngirso á D. J o s é C o r t é s 
y A z n a r , cal le del A v e M a r í a , n ü t a . 52 dupl icado, entresu lo izquier-
da, M a d r i d . 
're* M í a t I S L C H E S L E B 
. P A J R 1 S . 
L¿* mejores y vuU tilv.ruU*i 
Vinot . Stpirituotot, Aet i tes , 
C t r v * t a t . g t e n c ú u , 4te„ *t*-
4 * * awted B x p . y O o n e w W M 
Sr&a M«dsll& (U Ore d« U 
AiH»mh> Kxrioíifci tu Pranei», IH». 
» MU. Bzpwi Cnl». d« 1871. 
<M»M«r* i , u RMI Orttm U 
Portuyiü au «a. 
k O a s a BROQn«T, w e e f i i i i i f k 
f«kíÍM b a, anEOTou CÜ '̂MÜU, m i » * 
*C»íir i n h b r c t t í m u » SMM B o m h a 
tf» P i s t a n j V o l a n t * , « j o m í l U l » 
1 ftvi» u i n y i i u mtiinuMrti U 4 M I « 
*Ut»nai WKclia paii IOÍ tu* czit*** f l 
_ S n m y n ó m m . - P i d a n «í C r t c l o t * . _ 
» E T O R V A M O . U t > « y « i r u « . .o B l v A r í A * 
